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+ CHRIS MAC GRE· 
GOA'S BROTHERHOOD OF 
BREATH, YES PLEASE • In 
and o'ut, Ia 0 1001 (dlatrtb. 
Mualca). - Pour tous ceux 
qui se souviennent de cette 
etonnante confrerie du 
souffle qu'animait il y a 
quelques annees le pianiste 
sud-africain Chris Mac Gre-
gor. Ia reconstitution de ce 
big band ne pourra qu'etre 
bienvenue. On doit au 
nouveau label In and out 
d'avoir ose publier l'enregis· 
trement d'un concert que Ia 
formation donna au dernler 
festival de jazz d 'Angoule . 
me. Ce type de musique. 
qucique fidelement experi· 
mentee par Mac Gregor et 
quelques MJtres n'a pas les 
faveurs de Ia mode : nul 
zeste de funfc: ou de sauce 
new yorkaise. mais une soli-
de reference aux racines 
meridionales de Ia musique 
africaine. Par dela les carac-
teres profonds de cette tra-
dition. modalite, polyrythmie. 
decoupage sur le temps . 
apparaissent les colorations 
inattendues d'harmonies ou 
d'improv1sations parfois har-
dies qui legitiment Ia moder-
nite d 'une musique de sur· 
croit populaire (ce n'est pas 
contradictoire) . La voie sui· 
vie par Chris Mac Gregor 
est d 'autant plus respecta-
ble qu'elle est celle d'un 
musician blanc exile dont 
les options antiracistes ser-
vent aussi Ia culture noire. 
